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RIEC Award 東北大学研究者賞、RIEC 











　第 8 回 RIEC Award 授賞式は、仙台











































西澤潤一 先生　追 悼 の 会
松田 信幸 氏　（日本電信電話株式会社 NTT 物性科学基礎研究所）
「量子情報通信のための高度光子状態制御に関する研究」
RIEC Award 東北大学研究者賞
RIEC Award 本賞 
好田 誠 氏　（東北大学 大学院工学研究科）
「半導体量子構造における電気的スピン生成とスピン緩和抑制に関する研究」
RIEC Award 東北大学学生賞
佐々木 渉太 氏　（東北大学 大学院工学研究科）
「低温プラズマ技術を活用した高効率・低侵襲分子導入システムの開発」
●第 8 回 RIEC Award 受賞者
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「専門分野において極めて高い業績を有し、かつ先導的な役割を担う」　平成 30年 4月 3日
本間 尚文／公益財団法人新技術開発財団 第 50 回（平成 29 年度）市村学術賞
「ハードウェアアルゴリズムの高水準設計手法の開発とその応用」　平成 30年 4月 16日
大塚 朋廣／文部科学省・文部科学大臣表彰若手科学者賞
「固体微細構造中局所電子状態の精密高速観測と制御の研究」　平成 30年 4月 17日
横田 信英／公益財団法人 船井情報科学振興財団 第 17 回（平成 29 年度）船井研究奨励
「マッハツェンダ変調器を用いた新奇光パルス制御技術の研究に関する顕著な業績に関して」　
平成 30年 4月 21日
尾辻 泰一／公益社団法人 応用物理学会 第 12 回（2018 年度）応用物理学会フェロー表彰
「二次元プラズモンの共鳴現象を用いたテラヘルツ素子の先駆的研究」　平成 30年 5月 10日
村岡 裕明（名誉教授）／一般社団法人電気学会 第 74 回電気学術振興賞 進歩賞
「耐災害性を強化する地域分散ストレージ技術の開発と実証」　平成 30年 5月 31日
大塚 朋廣／理化学研究所理事長感謝状
「超高速量子ドットプローブを用いた固体微細デバイス中の局所電子状態のダイナミック計測」
平成 30年 5月 31日
加藤 健太郎（羽生・夏井研 M2 卒）／電子情報通信学会 集積回路研究会 2017 年度研
究会優秀若手講演賞
「時系列特徴を用いたチップ内データ転送エラー訂正手法とその可能性」　平成30年5月31日
深見 俊輔／ AUMS Young Researcher Award
「Spin-orbit Torque Switching and its Applications -From High-Speed Memory to 
Artificial Neural Network-」　平成 30年 6月 4日
村岡 裕明（名誉教授）／Asian Union of Magnetics Society (AUMS), AUMS Award 2018




デバイス＆システムの編集に多大な貢献を行ったことに対する表彰」　平成 30年 6月 1日
齋藤 雄二（鈴木・坂本研 M2）／一般社団法人情報処理学会東北支部・奨励賞
受賞論文名「MEMS気圧センサを用いたインフラサウンド収音用マイクロフォンの試作」
平成 30年 6月 20日
本間 尚文／ German Innovation Award"Gottfried Wagener Prize"2018（ドイツイ
ノベーションアワード " ゴットフリード ワグネル賞 "2018）
「Design Methodology for Lightweight Tamper-Resistant Cryptographic 
Hardware（軽量・耐タンパー性暗号ハードウェア設計技術）」　平成 30年 6月 26日
羽生 貴弘、鈴木 大輔（羽生・夏井研・FRIS）／ The 3rd ImPACT International 
Symposium on Spintronic Memory, Circuit and Storage Best Poster Award
「Design of a Multi-Functional MTJ-Based FPGA for an Ultra-Low-Power 
Microcontroller Unit」　平成 30年 6月 29日
鈴木 雅也（尾辻・佐藤（昭）研 M2）／ The 26th Asia-Pacific Workshop on Fundamental 
and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD 2018)・Young 
Researcher Award
「Introduction of 2D Diffraction Grating into Grating-Gate Plasmonic THz 
Detector for Controlling Its Polarization Characteristics.」　平成 30年 7月 4日
中沢 正隆、廣岡 俊彦、吉田 真人、葛西 恵介、竹節 直也（八坂・吉田研 M1）、
寺山 雅樹 （中沢・吉田・廣岡研　H30 卒業生）／ OECC (Opto-Electronics and 
Communication Conference) 2018 Best Paper Award
「Reverse Phase Modulation Technique for GAWBS Noise Error Floor Elimination 
in 1024 QAM-160 km Digital Coherent Transmission」　平成 30年 7月 4日
木村 光佑（廣岡研 M1）／ OECC (Opto-Electronics and Communication Conference) 
2018 Best Student Paper Award
「Single-Channel 7.68 Tbit/s, 64 QAM Coherent Nyquist Pulse Transmission over 
150 km with a Spectral Efficiency of 9.7 bit/s/Hz」　平成 30年 7月 4日
長 康雄／応用物理学会解説論文賞
「High resolution characterization of fine structure of semiconductor device and 
material using scanning nonliear dielectric microscopy」　平成 30年 7月 6日
寺岡 諒（塩入・栗木・曽研）（鈴木・坂本研　D2）／第 19 回博士後期課程学生発表
会ベストプレゼンテーション賞
受賞論文名「聴覚の空間的注意の情報処理過程に関する研究 」　平成 30年 7月 13日
大野 英男、深見 俊輔、陣内 佛霖（CSIS）、佐藤 英夫（CIES）、渡部 杏太（深見准
教授研 D3）／ ICM2018・Best Poster Award
「Magnetization reversal mechanism of shape-anisotropy magnetic tunnel 
junctions」　平成 30年 7月 14日
大塚 朋廣／理化学研究所理事長感謝状
「固体微細構造中局所電子状態の精密高速観測と制御の研究」　平成 30年 7月 26日
深見 俊輔／公益社団法人日本磁気学会「優秀研究賞」
「高速メモリ・人工神経回路網応用に向けた不揮発性スピントロニクス素子技術に関する研究」
平成 30年 9月 12日
村岡 裕明（名誉教授）／公益社団法人日本磁気学会「学会賞」 
「垂直磁気記録方式による高密度磁気記録システム技術に関する研究」　平成 30年 9月 12日










周波数の検討」　平成 30年 9月 28日
平田 綾也（廣岡研　M1）／電子情報通信学会光ファイバ応用技術研究会・学生ポスター
奨励賞最優秀賞
「単一チャネル 10.2 Tbit/s-300 km光ナイキストパルス伝送」　平成 30年 10月 12日
木村 光佑（廣岡研　M2）／電子情報通信学会光ファイバ応用技術研究会・学生ポスター
奨励賞優秀賞
「9.7 bit/s/Hzの周波数利用効率を有する単一チャネル 7.68 Tbit/s-150 km, 64 QAMコ




平成 30年 10月 12日
尾辻 泰一／米国光学会 (OSA) ・2019 年度フェロー表彰
「半導体ナノ・ヘテロ構造における二次元プラズモンおよび二次元電子系を利用したテラヘル
ツ波放射・検出に関する先駆的研究」　平成 30年 10月 22日
古市 朋之（末松・亀田研　M2）、本良 瑞樹、亀田 卓、末松 憲治／ The 5th International 
Workshop on Smart Wireless Communications Best Paper Award
「Direct RF undersampling receiver for wireless IoT real-time spectrum monitor 
using high-speed clock switching」　平成 30年 10月 31日
張 俊 晧（末 松・亀 田 研　M2）／ Asia-Pacific Microwave Conference (APMC)  
2018・Student Prize
「APMC2018で 行 っ た『A 26GHz-band Image Enhancement Type 1-Bit DAC for 
Direct Digital RF 1-Bit Modulator』の論文発表」　平成 30年 11月 9日
市川 将太郎、大西 悠貴、林 大悟、海老 晃行（北村・高嶋研　M1）、遠藤 勇、
鈴木 蒼生、庭野 杏莉（北村・高嶋研　B4）／第 28 回国際学生対抗 VR コンテスト
（IVRC 2018）・Unity 賞，ドスパラ賞
「Be Bait! ～求めよ，さらば食べられん～」　平成 30年 11月 15日
秋山 恭一（石黒・加納研　M2）／計測自動制御学会（SICE）東北支部・「優秀発表奨励賞」
「あらゆる環境下で推進可能なヘビ型ロボットの実現に向けて　～手応え制御則の再考察～」




導入」 　平成 31年 1月 28日
Commendation & Awards表彰・受賞
